



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, 
transparansi dan kinerja keuangan pemerintah terhadap kinerja aparatur 
pemerintah desa, khususnya pada kinerja aparatur pemerintah desa di Kabupaten 
Sidoarjo. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan 
teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan data primer. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
adalah probability sampling dengan menggunakan metode simple random 
sampling. Penelitian ini menggunakan beberapa sampel perangkat desa di 
beberapa kantor desa yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Jumlah sampel yang 
digunakan yaitu sebanyak 150 responden yang berada di 30 wilayah desa dari 10 
kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 
menggunakan teknik analisis PLS (Partial Least Square) melalui Software 
SmartPLS versi 0.3. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kinerja keuangan 
pemerintah berpengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja aparatur 
pemerintah desa. Kemudian akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif 
serta signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sedangkan transparansi 
tidak berpengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah 
desa. 
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This research aimed to find out the effect of accountability, transparency, 
and government financial performance on the local government apparatus 
performance, especially in Sidoarjo district. 
 
 The research was quantitative. While, the data collection technique used 
probability sampling.  Meanwhile, the sampling technique used simple random 
sampling. This research uses a sample of village officials in several village offices 
located in Sidoarjo Regency. In line with, there were 150 respondents on 30 
villages, from 10 sub-districts in Sidoarjo district; as sample. Moreover, the data 
were primary with questionnaires as the instrument. Furthermore, the data 
analysis technique used PLS (Partial Least Square) with Smart PLS 0.3. 
 
 The research result concluded accountability had positive and significant 
effect on the local government apparatus performance. Likewise, government 
financial performance had positive  and significant effect on the local government 
apparatus performance, especially in Sidoarjo district. In addition, accountability 
had positive and significant effect on the government financial performance. 
Likewise, transparency had positive and significant effect on the government 
financial performance, especially in Sidoarjo disrrict. On the other hand, 
transparency had positive but insignificant effect on the local government 
apparatus performance, especially in Sidoarjo district. 
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